








"Kita tidak mahu penuntut IPT









Lima IPTS yang turut menan-
datanganiMoU adalah Universiti
TeknologiKreatifLimkokwing,Ko-
lej Universiti Infrastruktur Kuala
Lumpur (KLfUC), Multimedia.Col-
lege Sdn. Bhd. (MMC), Universiti
Selangor(Unisel)danKolejpoly-Te-
chMara(KPTM).




































ita Nasional Malaysia ,
(Bernama) denganIPT Awam dan















"Ada penuntut yang menjalani
latihanindustriselamaempatbulan
ataukurang,bergantungkepadaju-
rusanyangdiambil.
"Sayaberharappihak penguru-
sanIPT memberipertimbanganun-
tuk menyelaraskantempohlatihan
